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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo, presento el trabajo de 
investigación experimental titulado: “Sistema web para el proceso de ventas en la 
empresa Inversiones Siade S.A.C”. 
La investigación, tiene como objetivo fundamental: Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade. 
La presente investigación consta de siete capítulos, los cuales serán detallados a 
continuación: 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema: se brinda un detalle 
de los problemas encontrados en la realidad de la empresa, se establece los 
objetivos, la hipótesis y se formula el problema, ello se respalda con bases teóricas. 
En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico en base al cual se 
desarrolla la investigación, se describen las variables tanto dependientes como 
independiente, el tipo de diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos para la 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo hace referencia 
a la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado se espera que la presente investigación merezca su 
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RESUMEN 
 
La presente investigación detalla el desarrollo de un sistema web para la empresa 
Inversiones Siade con el propósito de solucionar las actividades que se dan en el 
proceso de ventas. La empresa no llevaba un adecuado registro de sus ventas 
provocando tomar malas decisiones en cuanto a las inversiones que venían 
realizando. El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia de 
un sistema web en el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade. 
Se empleo la metodología RUP, para el modelamiento del sistema se utilizó la 
herramienta Rational Rose, como lenguaje de programación PHP, el framework 
Laravel 5 y Mysql como gestor de base de datos. 
El tipo de investigación fue aplicada y con un diseño experimental, ya que se buscó 
dar solución a una problemática midiendo y cuantificando los efectos al implementar 
un sistema. 
Se utilizó una muestra de 348 clientes que generaron un ticket durante el proceso 
de ventas de un total de 3780 clientes que ingresaron al local. Se utilizó la técnica 
del fichaje para la recolección de datos, como resultado del análisis al realizar el 
pre test y post test, se obtuvo un aumento del índice de servicio a 8.43%, asimismo 
con respecto al índice de cumplimiento se obtuvo un aumento de 8.91%. 
Así es como se concluye que el sistema web implementado influye positivamente 
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ABSTRACT 
 
This research details the development of a web system for the Inversiones Siade 
company in order to resolve the activities that occur in the sales process. The 
company did not keep an adequate record of its sales, which caused it to make poor 
decisions regarding the investments it had been making. The main objective of the 
research was to determine the influence of a web system in the sales process of 
Inversiones Siade. 
The RUP methodology was used, for the modeling of the system the Rational Rose 
tool was used as the PHP programming language, the Laravel 5 framework and 
Mysql as the database manager. 
The type of research was applied and with an experimental design, since it was 
sought to solve a problem by measuring and quantifying the effects when 
implementing a system. 
A sample of 348 customers who generated a ticket during the sales process was 
used out of a total of 3780 customers who entered the store. The registration 
technique was carried out for data collection, as a result of the analysis when 
performing the pre-test and post-test, an increase in the service index was obtained 
to 8.43%, also with respect to the compliance index, an increase of 8.91 was 
obtained. %. 
This is how it is concluded that the implemented web system positively influences 
the sales process in the Inversiones Siade company. 
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Las empresas han aprovechado los enormes beneficios que tienen los sistemas, 
para poder repotenciar sus actividades y agilizar los procesos, debido a que permite 
realizar sus actividades de forma más ágil. Internacionalmente, de acuerdo la 
publicación de la revista Especial Directivos (2019), indica que hay un alto nivel de 
digitalización en las empresas que se encuentra en España, solo 3 de cada 10 
empresas españolas usan tecnologías en sus procesos de compra y venta, según 
el informe España Empresa Digital de la Cámara de Comercio. Asimismo, 
menciona que son más las organizaciones que cuentan con ordenadores, internet 
y páginas web sin embargo en los procesos esenciales no se hace uso de las 
tecnologías para dar soporte a las actividades que realizan (p.36). Fuentes (2017) 
menciona que, haciendo uso de las herramientas tecnológicas se puede hacer lo 
más eficiente y lucrativa posible a una organización, hay que tomar esos elementos.  
Por otro lado, en el ámbito nacional, de acuerdo con la publicación de Tello (2017) 
dice que, las empresas del Perú tienen bajos niveles de inversión el cual se refleja 
en indicadores bajos con respecto a las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI), aproximadamente un tercio de las empresas no aplican 
actividades de CTI. El cual afecta el desempeño de las empresas, incluida la 
productividad. Es decir, se debe asignar mayor inversión y prioridad a las políticas 
de CTI, para llegar a tener mejoras en el desempeño y favorecer el crecimiento de 
la productividad (p.80). Asimismo, según Zúñiga, et al.  (2020) dice que, se logra 
tener ventajas competitivas con apoyo de un sistema de información, para ello, es 
necesario adaptarse a las nuevas tecnologías.  Se puede lograr una mejor 
administración en los negocios, si se realiza la implementación de un sistema, ya 
que trae consigo una serie de beneficios como lograr automatizar los procesos y 
ser más eficientes al realizar tareas relacionadas a la gestión de la información 
(p.3). 
La presente investigación se realiza en la empresa Inversiones Siade, negocio que 
inició sus operaciones en el 2010 ofreciendo productos de consumo masivo al por 
mayor y menor, el cual se ubica en el distrito de Magdalena del Mar, según la 
entrevista la gerente general Karen Ochoa, (Anexo 8), indica que el proceso 
empieza cuando un cliente se acerca al local y consulta por un producto, el personal 
se encuentra con algunos problemas que dificultan la atención. Al ingresar el cliente 
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consulta por algún producto, el vendedor toma la información de lo solicitado y se 
acerca al almacén en caso no tenga el producto que solicita en la tienda, y debe 
realizar una búsqueda que toma en promedio un tiempo de 5 a 10 minutos para ser 
atendidos y hasta que se concrete la venta, adicionalmente se toma nota en 
agendas y en hojas de cálculo, el cual se emplea para que se realice la 
actualización del stock del almacén. Asimismo, ocurre que cuando se encuentra el 
vendedor verificando la disponibilidad del producto se pierda clientes afectando el 
índice de servicio y el índice de cumplimiento, ya que no todos disponen del tiempo 
para poder esperar que se realice la verificación.  
Para llevar un correcto control, el encargado tiene que restar la cantidad de 
productos vendidos y así tener el stock actualizado por cada producto, para poder 
conocer que productos debe comprar. Al no tener el apoyo de algún software se 
pierden hasta 20 clientes aproximadamente de forma diaria ya que no se brinda 
atención inmediata, además del problema relacionado a la falta de conexión de un 
sistema con el almacén, que dificulta saber si el producto se encuentra en stock o 
no, por el cual se pierden alrededor de 25 clientes al día, ya que no se logra absolver 
las consultas a tiempo, otro de los inconvenientes es que estos problemas afectan 
directamente en la satisfacción del cliente e imagen que proyecta la empresa, ya 
que se presentan estas deficiencias que impiden que se pueda brindar una atención 
rápida, provocando hasta 3 quejas al día, porque el cliente debe esperar minutos 
hasta que se revise en si se encuentra el producto solicitado. En promedio se 
atienden entre 250 a 300 clientes, de ellos aproximadamente un 89% es atendido 
y al mes da un Índice de servicio de 0.89 debido a los problemas que se tiene, 
asimismo se evidencia en la siguiente figura y en el (Anexo 3). 
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Fuente: Elaboración propia 
 Es preciso mencionar que cada vez que los clientes realizan consultas y no se 
puede dar una respuesta inmediata el índice de cumplimiento se ve afectado, 
actualmente es de 0.86 y se visualiza en la siguiente figura y en el (Anexo 5). 
Figura 2. Índice de cumplimiento 
 
Fuente: Elaboración ropia 
Según el entrevistado menciona que la rentabilidad de la empresa se vería afectada 
al seguir con estos problemas, ya que hay perdidas de clientes cuando no se presta 
una atención rápida, teniendo como consecuencias que no se vendan algunos 
productos. Por lo tanto, la entrevistada menciona que, sería más factible tener un 
sistema que contribuya a tener mayor control sobre el proceso de ventas, con el fin 
de tener mayor orden en las actividades que realiza y así mejorar sus procesos 
internos para brindar un mejor servicio. 
En la presente investigación se busca resolver la siguiente interrogante como 
problema principal ¿Cómo influye un sistema web en el proceso de ventas en la 
empresa Inversiones Siade S.A.C.?, como problema específico 1, ¿Cómo influye 
un sistema w-eb en el índice del servicio en la empresa Inversiones Siade S.A.C.? 
y como problema específico 2, ¿Cómo influye un sistema web en el índice de 
cumplimiento de la empresa Inversiones Siade S.A.C.? 
A continuación, se presenta la justificación del proyecto de investigación, 
empezando por el aspecto tecnológico: la empresa al implementar tecnología en el 
proceso de venta tendrá un mejor manejo de la información. En el aspecto 
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económico, se utilizará software libre el cual no genera costos, solo gastos que 
asumirá el investigador. Asimismo, al implementar el sistema las actividades se 
realizarán haciendo uso de menos recursos, en el aspecto institucional, la empresa 
busca crecer más en ventas, ser más reconocida y consolidarse aún más en el 
sector en el cual se desarrolla; por tal razón se debe brindar un mejor servicio en 
cuanto al tiempo de atención, en el aspecto operativo al implementarse una 
solución tecnológica en el proceso de ventas, se podrá tener un  registro de ventas 
y por ende habrá más control, reduciendo el tiempo y aumentando la productividad. 
Asimismo, se obtendrá mayor nivel de operatividad y se garantiza la confiabilidad y 
disponibilidad de los datos, contribuyendo en tener información para tomar mejores 
decisiones, en el aspecto ambiental, el uso de agendas o cuadernos para tomar 
notas se reducirán, debido a que el registro se realizará directamente en el sistema 
web.  
La hipótesis principal que se propone es la siguiente: Si se usa un sistema web, 
entonces, mejora el proceso de venta en la empresa Inversiones Siade, como 
hipótesis especifica 1: Si se usa un sistema web, entonces, incrementa el índice del 
servicio en el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade y como hipótesis 
especifica 2: Si se usa un sistema web, entonces, aumenta el índice de 
cumplimiento en la empresa Inversiones Siade. 
 Como objetivo principal se plantea: Determinar en qué medida el uso de un 
Sistema web mejora el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade, como 
objetivo específico 1: Determinar en qué medida el uso de un sistema web, 
incrementa el índice del servicio en el proceso de ventas en la empresa Inversiones 
Siade y como objetivo específico 2: Determinar en qué medida el uso de un sistema 
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A continuación, se presentan los antecedentes que corresponden investigaciones 
a nivel nacional e internacional, las teorías y los enfoques conceptuales donde la 
presente investigación se enmarca. 
Valverde (2017), realizó la investigación “Plataforma ERP con software libre 
orientado a la web para el control administrativo de los procesos de ventas, 
inventarios y facturación para la ferretería “G&G” de Santo Domingo” en la 
Universidad Regional Autónoma De Los Andes, en la investigación realizada se 
encontró como problema el mal manejo de la información y control de los datos, el 
cual ocasionaba perdidas de información y desactualización de precios. La 
población fue de 6 personas en el cual se empleó la técnica de la entrevista y 
encuesta con el objetivo de recopilar información. La investigación fue de tipo cuali-
cuantitativo y diseño experimental, debido a que aplicaron técnicas basadas en la 
observación y se realizaron cálculos estadísticos. La implementación del sistema 
permitió disminuir el tiempo empleado en el proceso, ya que un 67% de clientes se 
encontraban insatisfechos con la atención que recibían, se logró optimizar tiempos 
y recursos. El aporte de esta investigación es poder reforzar el desarrollo del 
proyecto ya que el sistema como se evidencia en la investigación realizada aporta 
en el proceso que se busca mejorar. 
 
En la investigación realizada por Pardo (2019) realizó la investigación “Desarrollo 
de un sistema web para el control de venta y crianza de cerdos en la granja porcina 
“platanillos”, en la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo, Ecuador. Identificó 
como problema los gastos y tiempos elevados para el control de venta y crianza de 
porcinos, se buscó ordenar la información dispersa, reducir el tiempo y los costos 
de la empresa. Se utilizó el tipo de investigación aplicativa y el diseño experimental 
para el análisis, asimismo en el diseño y desarrollo del sistema se utilizó la 
metodología Scrum. Como resultado se reduce el tiempo empleado en un 91.02%. 
El aporte a la investigación se encuentra en las variables independiente y 
dependiente que será utilizado para reforzar las teorías. 
 
Lema (2018), realizó la investigación “Desarrollo del sistema web para el control de 
inventarios, ventas, facturación y publicidad del Taller de Aluminio y Vidrio “López” 
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aplicando la metodología Lean Software Development” en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Identificó como problema el elevado tiempo que 
ocupaba el proceso de facturación e inventario, asimismo la perdida de información. 
El tipo de investigación fue Aplicada y diseño experimental. La metodología usada 
fue Lean Software Development. Se obtuvo como resultado de la investigación que 
el 92% de usuarios lograron estar conformes con el sistema, un 75 % se encontró 
conforme con la funcionalidad y el 91.67 % se mostró satisfecho con el sistema. De 
la presente investigación se tomará en cuenta el manejo de las teorías relacionadas 
al trabajo que se realiza, con el fin de poder integrar la parte de inventario con el 
sistema, ya que se evidencia en la investigación que aporta positivamente en el 
adecuado funcionamiento. 
 
Bazán et al., (2019), realizó la investigación “Sistema de información web y su 
efectividad en el control de procesos del Molino El Comanche S.R.L. de San José 
– Provincia de Pacasmayo”, en la Universidad Nacional de Trujillo. Identifico como 
problema la demora en la búsqueda de cada tipo de productos de arroz como 
también en la generación de órdenes de venta con lo cual se daba una mala imagen 
hacia el cliente. Se utilizó la Metodología RUP para el desarrollo. La investigación 
fue de tipo aplicada y diseño cuasi experimental. La población fue de 3840 pedidos. 
Como resultado se tiene que el tiempo que toma realizar una búsqueda manual es 
de 7,95 minutos aproximadamente y el tiempo búsqueda por cada producto con el 
sistema propuesto es de 1,86 minutos, lo que representa una reducción de 6,09 
minutos en este proceso. El aporte a mi investigación se asemeja en el uso de la 
metodología RUP para el desarrollo del producto y en cada uno de los diagramas 
que debe considerarse para especificar las funcionalidades. 
 
Revisando los antecedentes de trabajos similares, según Mendoza (2018), realizó 
la investigación “Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Lubrissa 
S.A.C.” en la Universidad César Vallejo, en la investigación realizada encontró 
como problema un incorrecto control en cuanto a las ventas realizadas de forma 
diaria, el desconocimiento del stock. El objetivo fue encontrar el grado de influencia, 
el índice de contribución total y el volumen de ventas en el proceso de ventas 
haciendo uso del sistema. Es de tipo Aplicada y diseño Pre-Experimental. Se 
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concluye el aumento en el 65.94% en el volumen de ventas hechas por producto y 
el 66.07% en el volumen de ventas por cada cliente. El aporte de esta investigación 
es poder comprender más aun la realidad problemática, teniendo en cuenta que el 
sistema web es considerado como la variable independiente y el proceso de ventas 
la variable dependiente. 
 
También Hernández (2018), realizó la investigación “Aplicación web para la mejora 
en la atención y seguimiento al cliente en la empresa Zeta Systems Solutions”, en 
la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Identificó como problema una mala 
atención, poco seguimiento al cliente. Se aplicó metodología RUP en el desarrollo. 
Se desarrollo una investigación de tipo aplicada y diseño experimental. La 
población empleada en la investigación fue de 30 trabajadores de la empresa Zeta 
Systems Solutions. Los resultados que se obtuvieron fueron aumentar el número 
de clientes atendidos de manera satisfactoria hasta un 90% y diseño del sistema 
ya que contiene gráficos que pueden servir de referencia en la elaboración del 
proyecto. 
De la misma manera, Mota (2018), realizó la investigación “Sistema web para el 
proceso de ventas en la empresa Miromina S.A.C.”, en la Universidad Cesar 
Vallejo, Perú. Identificó como problema el no contar con información fidedigna. Para 
el desarrollo se utilizó la metodología SCRUM. El tipo de investigación es aplicada 
-diseño experimental, La muestra fue de 48 registros de ventas. Se obtuvo un 
78.31% como resultado en el índice de fiabilidad de entregas El aporte de la 
investigación mencionada está en el planteamiento del problema, en el cual se 
tomará en cuenta para reforzar detalles del proyecto y así tener una mejor visión 
de un proceso de venta.  
De la misma manera Rojas et al. (2017) realizaron la investigación: “Desarrollo de 
un aplicativo basado en entorno web para mejorar el proceso de ventas en la 
panificadora Carlezzy” en la Universidad Autónoma del Perú. Identificaron como 
problema el mal control del registro de los pedidos realizados por los clientes. 
Investigación de tipo Aplicada y diseño experimental. Se aplicó metodología XP en 
el desarrollo. Se obtuvo como resultados la reducción de más de 82% en promedio 
del tiempo del proceso de ventas. De la presente investigación se tomará en cuenta 
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el diseño de la investigación, debido a que se utilizará en el desarrollo la pre-prueba 
y post-prueba. 
Asimismo, Sánchez (2018) realizó la investigación “Sistema web para el proceso 
de ventas en la empresa Axiom software S.A.C“, en la Universidad Cesar Vallejo. 
Identificó bajo porcentaje en ventas en productividad. Utilizó la metodología 
SCRUM en el desarrollo del producto. El tipo de investigación es Aplicada y el 
diseño es preexperimental, La muestra fue de 48 registros de ventas obtenidas. Se 
obtuvo como resultado un índice aceptable de fiabilidad de entregas de 78.31, el 
cual equivale a un aumento de 65,29% de mejora. De la investigación mencionada, 
del planteamiento del problema se tomará en cuenta en el refuerzo de detalles del 
proyecto y así tener una mejor visión. 
Bendezú, (2017), realizó la investigación “Sistema web para el proceso de ventas 
en la botica “Helífarma” E.I.R.L”, en la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Identificó 
como problema a los clientes insatisfechos por la demora en la atención y la demora 
en verificar el stock de los productos. Tipo de Investigación: Aplicada – 
Experimental. Para el desarrollo se utilizó metodología RUP, teniendo como 
muestra a 1600 documentos organizados en 20 fichas de registro. Se obtuvo como 
resultado que, con el Sistema Web, aumentó el Porcentaje de crecimiento en las 
ventas realizadas por la empresa de un 3.25% a un 10.43%. De la investigación en 
mención se toma en cuenta los indicadores analizados, ya que se asemejan a los 
problemas encontrados en la empresa en la presente investigación. 
 
Gallarda y Ángel (2015), realizó la investigación “Influencia de un sistema 
informático para el proceso de ventas en el Gimnasio Corsario GYM”, en la 
Universidad César Vallejo. Identificó como problemática el no poder saber que 
productos exactamente ofrecen, más se vende y los que tienen en stock, asimismo 
el tiempo que toma realizar una venta, el desconocer a sus mejores clientes. La 
investigación es de tipo experimental, explicativa y aplicada, teniendo como 
muestra de 23 productos y 80 registros de ventas Se utilizó la metodología RUP 
para el desarrollo. Como resultado se logró en la empresa CORSARIO GYM un 
aumento del 66.07% en el volumen de ventas por cliente. La presente investigación 
apoya a la compresión y a los detalles a tener en cuenta al momento de desarrollar 
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un sistema que apoye a al proceso de ventas, debido a que se asemeja la 
investigación al proyecto que se está realizando. 
 
Las ventas son un recurso esencial y único que las empresas tienen que tomar en 
cuenta y darle mayor consideración es a su personal, ya que las ventas no son tan 
sencillas como lo solían ser en el pasado. Ahora se requiere un mejor nivel al que 
antes se tenía para realizar esta actividad, ya que hay mayor demanda y 
expectativas de los clientes al momento de buscar que comprar.(Kircher, 2019, 
p.51). No obstante, Fuentes (2017), dice que, los elementos como la tecnología, 
decisiones y herramientas que permiten mejorar la relación del personal con los 
procesos y convertir la organización en los más eficiente y rentable posible( p.55). 
Según Armstrong et al. (2013) dice que el proceso de ventas es un conjunto de 
actividades que se realizan para dar iniciativa a una negociación y obtener como 
resultado una venta, el cual está compuesto por 6 fases. (p.405). 
Armstrong et al. (2013) con respecto a las fases del proceso de venta, se tiene la 
planificación de la venta, en esta fase se debe planificar y tener en cuenta las bases 
en cuanto a la visión, misión, valores correspondientes, bajo el cual se ejecutarán 
las actividades de ventas y operaciones económicas, de acuerdo con las 
necesidades que se presenten: 
Se identifican varias etapas en el proceso de ventas: Inicia con la prospección o 
preaproximación: en esta etapa se realiza la búsqueda de potenciales clientes, en 
la etapa de acercamiento previo o aproximación: consiste en obtener datos útiles 
sobre los clientes potenciales para preparar la presentación, en la etapa de 
presentación y demostración del mensaje de ventas: cada producto tiene una 
historia y eso, se debe hacer llegar al consumidor, conservando el interés y hacer 
uso de habilidades para provocar la compra de esta, en la etapa manejo de 
objeciones: etapa para aclarar las dudas de los clientes con respecto al producto 
de su interés, en la etapa cierre de la venta,  menciona que se cristaliza el provecho, 
la utilidad y la actividad de la empresa como fin logrando una venta exitosa, 
asimismo es la etapa donde se concreta la venta, dependerá de las habilidades del 
vendedor para utilizar las técnicas necesarias que provoquen en el cliente querer 
llevar el producto y por último en la etapa servicios posventa o seguimiento: Es la 
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etapa donde se puede dar valor agregado y ocasionar en el cliente lealtad a la 
empresa (p.405). 
Según Hinson (2018) menciona que, las ventas a lo largo del tiempo han ido 
evolucionando tanto como en la técnica y la venta relacional. La evolución ha sido 
impulsada y apoyada por lo rápidos avances en la tecnología (p.32). En las 
empresas de forma general la actividad comercial se puede automatizar haciendo 
uso de los sistemas de información y los módulos que contienen con es el de 
facturación, que permite apoyarse de herramientas para facilitar actividad. 
En la dimensión planificación de venta se tiene el Índice de Servicio que según 
Salazar et al (2020), expresa que, es importante que las empresas ofrezcan calidad 
y buen servicio a sus clientes, que pongan en práctica los sondeos de opinión para 
conocer las necesidades y puedan crear estrategias para mejorar el servicio, se 
deben centrar en brindar seguridad para asegurar la protección de los clientes y 
brindar promociones cada cierto tiempo. El cual se calcula con la siguiente formula                      
donde: IS= Índice del Servicio, donde:                                   C A = Clientes atendidos, 
C I = Clientes ingresados. Asimismo, en la dimensión cierre de venta se tiene al 
Índice de Cumplimiento, dice que analizar mecanismos, instrumentos y estrategias, 
asimismo identificar las oportunidades y amenazas para cumplir con los objetivos y 
alcanzar los porcentajes esperados. (Salazar et. al, 2019, p.4). El cual se calcula 
con la siguiente formula:                                       donde:  I C = Índice de Cumplimiento, 
T V = Total de ventas, T C = Total de consultas. 
 
Con respecto a la variable independiente se define el Sistema web, el cual según, 
Cardador (2015) menciona que, un sistema web este compuesto por un conjunto 
de herramientas que trabajan entre sí y son útiles para los usuarios, con el objetivo 
de que tengan el canal para conectar a un servidor, conectándose mediante una 
red interna o externa por esta herramienta el cual se conoce como sistema web 
(p.158). Asimismo, Castro-Rivera et al. (2020), menciona que los sistemas web son 
aplicaciones que se almacenan en servidores en internet, y permite acceder 
mediante la red a través de peticiones de los usuarios y muestran los resultados 
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información y servicios que hacen uso de tecnologías webs, han incrementado en 
cuanto al tráfico en la red, mostrando un gran incremento en uso, e incentivando a 
que se desarrollen más aplicaciones debido al impacto que han provocado en 
internet.  
Según Cáceres (2018), menciona que Php es uno de los lenguajes que actualmente 
son más usados para mostrar paginas dinámicas, una de sus características más 
importantes es que puede integrarse con múltiples gestores de base de datos. 
Normalmente se trabaja junto a html para elaborar una página (p.26). Asimismo, 
Cáceres (2018) dice que Mysql es una base de datos de código abierto, el cual 
compatible con distintos de aplicaciones y lenguajes de programación. Se emplea 
como una de las soluciones más populares o utilizadas en el desarrollo de sistemas 
web (p.82). 
MVC es la arquitectura que se emplea en el desarrollo del sistema. Asimismo, 
Resurrección (2015) menciona que, el esqueleto de las soluciones de software son 
los patrones de diseño, este patrón conocido como MVC, separa los datos, la 
interfaz y los datos en tres capas interconectadas (p.18). Los cuales son: 
Modelo: Aquí se trabaja con los datos, provee de una serie de condiciones en el 
cual se puede acceder a la información y actualizar los estados. 
Vista: Hace referencia a la interfaz de usuario, el cual permite mostrar los datos o 
salida que se desea. 
Controlador: Cuenta con el código necesario y útil para ejecutar las acciones o 
procedimientos que se programen en la aplicación. 
 
Según Yu Hsiang et al. (2020), menciona que Laravel es una herramienta que se 
usa en la programación, específicamente en el desarrollo de software, ya que 
permite a los desarrolladores a lograr un efectivo programa por los beneficios que 
posee (p.1). 
Hota, et al. (2019), indica que Javascript ha crecido rápidamente, se puede hacer 
uso de esta tecnología en cualquier escala del proyecto para colaborar con las 
partes interesadas en desarrollo rápido de las aplicaciones (p.1). 
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Riccardi et al. (2018) indica que, Bootstrap es framework que permite realizar un 
desarrollo de software rápido y ágil, asimismo contiene una vista elegante, que 
mejora la apariencia considerablemente. Ofrece diversos recursos lo cual hace que 
este framework sea muy popular (p.8). 
Para el Sistema Web existen una serie de metodologías que pueden adaptarse al 
desarrollo del presente proyecto, en el cual dentro de las más adecuadas se tiene: 
La Metodología RUP que según, Común et al., (2016) indica que, RUP maneja un 
plan y presupuesto predecible, busca satisfacer las necesidades del cliente, 
asegura que se produzca un software de alta calidad mediante las fases que utiliza, 
es un proceso de ingeniería (p.39). Asimismo, Sánchez (2017) menciona que, RUP 
facilita la adaptación a todo tipo de proyectos y tipos de sistemas, posee una 
perspectiva basada en la disciplina para la asignación de actividades y roles dentro 
de un proceso de desarrollo (p.14). En el desarrollo de software no escalable 
cuentan con grandes técnicas para la gestión de un proyecto, a su vez es bastante 
practico uso. Esta metodología será utilizada para el desarrollo ya que se ajusta a 
la naturaleza del contexto. (Vera Paredes et al., 2019, p.4).  
Biscontini (2019), dice que, el uso de RUP ayuda a los desarrolladores a crear un 
producto eficiente de tiempo y de calidad, es por ello por lo que muchas empresas 
fomentan su uso. También la Metodología Scrum, que según Ayuso (2020) define 
que al desarrollar servicios y productos y hacer uso de la metodología Scrum, se 
aplica un proceso incremental e iterativo al aplicar esta herramienta que contiene 
un conjunto de buenas prácticas y lograr trabajar de forma colaborativa, obteniendo 
el mejor resultado en un proyecto, gracias al trabajo en equipo (p.67). Y por último 
la Metodología XP que según, Meléndez et al. (2016) indica que, es una 
herramienta de muy fácil acceso, sencilla, y dinámica. Trabaja mediante una 
conexión entre el cliente y el desarrollador, se utiliza mediante el trabajo compartido 
y permite crear un sistema de acuerdo los requerimientos indicadores por el cliente 
(p.16).  
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SCRUM RUP XP 
Ing. Acuña Meléndez, María 
Eudelia 
Magister 14 21 8 RUP 
Ing. Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 14 21 14 RUP 
Ing. Moreno Paredes, Carlos 
Alberto 
Doctor 19 20 19 RUP 
TOTAL 47 62 41  
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el puntaje obtenido, la metodología RUP viene a ser la más 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Según Grinszpun et al. (2019) dice que, durante el proceso de investigación. Se 
modifican parte de las etapas durante el desarrollo. Por lo tanto, es importante tener 
en cuenta que los diseños experimentales se relacionan con los objetivos 
explicativos y predictivos, contribuyendo metodológicamente a la demostración 
mediante la explicación (p.232).  
Tipo de Investigación: Canales et al. (2020) menciona que tiene sus 
particularidades la investigación aplicada, pero de igual manera nace del método 
científico, las carreras ligadas en la ingeniería tienen un contexto de aplicación 
donde el objeto de estudios se desarrolla en la construcción e implantación y uso 
de nuevos objetos. Se requiere probar la formulación de la hipótesis en el desarrollo 
de algunos trabajos de investigación (p.7). La investigación por realizarse es de tipo 
aplicada y experimental, debido a que se busca llegar provocar un impacto en el 
proceso de ventas a través del uso de un sistema de ventas en la empresa 
Inversiones Siade. 
Diseño de Investigación: La investigación se orienta bajo el diseño pre-
experimental, Según Santana (2015), este diseño es utilizado cuando se tiene 
conocimiento del nivel, actitud de los sujetos que se están investigando hay que 
gestionar la prueba preliminar, se debe hacer uso de la variable experimental X con 
respecto a los sujetos y por último la post prueba que permite medir nuevamente la 
variable dependiente. Es decir, menciona que este diseño emplea una prueba inicial 
que se ejecuta antes del experimento real (p.13). El esquema pre expermiental es 
el siguiente: 
G:    Z1     X      Z2 
Z1= Medición inicial 
X= Aplicación del estímulo en prueba 
Z2= Medición final 
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En la investigación realizada el estímulo X está siendo aplicado al grupo G 
obteniendo resultados Z2, pero al no ser aplicado el estímulo X se obtiene 
resultados Z1. 
 




Variable Independiente: Sistema Web 
Con respecto a la variable independiente se define el Sistema web, el cual según, 
Cardador (2015) menciona que, un sistema web este compuesto por un conjunto 
de herramientas que trabajan entre sí y son útiles para los usuarios, con el objetivo 
de que tengan el canal para conectar a un servidor, conectándose mediante una 
red interna o externa por esta herramienta el cual se conoce como sistema web 
(p.158). 
Variable Dependiente: Proceso de Ventas 
Según Armstrong et al. (2013) dice que el proceso de ventas es un conjunto de 
actividades que se realizan para dar iniciativa a una negociación y obtener como 
resultado una venta, el cual está compuesto por 6 fases. (p.405). 
Definición Operacional: 
Variable Independiente: Sistema Web 
Sistema de información en tecnología móvil que ayudará a optimizar y mejorar el 
proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade S.A.C. Consiste en el 
desarrollo del Sistema Web que es el producto, que va a permitir registrar las ventas 
y realizar consultas de los productos en stock para dar apoyo a las actividades en 
el proceso de ventas en a la empresa Inversiones Siade, el objetivo es mejorar el 
proceso ya que presenta deficiencias al realizarse de forma manual 
 
Variable Dependiente: Proceso de ventas 
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Es la agrupación de actividades que se ejecutan en el área de ventas en la empresa 
Inversiones Siade, y el cual se busca mejorar con el sistema que se desea 
implementar. 
Tabla 2. Operacionalización de variables 
TIPO DE  
VARIABLE  
VARIABLE  CONCEPTO  DIMENSION  INDICADORES  
Variable 
Independiente 
Sistema Web Los sistemas dan soporte a la 
administración y las actividades 
que se ejecutan dentro de las 
empresas, ya que poseen 
características que ayudan a 
controlar los posibles errores 
que pueden aparecer al realizar 
las actividades dentro de la 







Según Armstrong et al. (2013) 
dice que el proceso de ventas 
es un conjunto de actividades 
que se realizan para dar 
iniciativa a una negociación y 
obtener como resultado una 
venta, el cual está compuesto 
por 6 fases. (p.405). 
Planificación de venta Índice del Servicio  
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Es el producto por 
desarrollar y va a permitir 
registrar las ventas y 
realizar consultas de los 
productos en stock para 
dar apoyo al proceso de 
ventas en a la empresa 
Inversiones Siade, el 
objetivo es mejorar el 
proceso ya que presenta 
deficiencias al realizarse de 
forma manual. 




I S = Índice del Servicio 
C A = Clientes atendidos 







Es el conjunto de 
actividades que se realizan 
en el área de ventas en la 
empresa Inversiones Siade, 
y el cual se busca mejorar 
con el sistema de ventas. 




I C = Índice de 
Cumplimiento 
T V = Total de ventas 




3.3. Población y muestra 
Población: 
Los Clientes son parte del proceso de ventas, por lo tanto, para hallar el Índice de 
Cumplimiento y de Servicio, se utilizarán para como parte de la población a 
investigar. El total de clientes que se conoce como población se determina un total 
de clientes que suman en total 3780 que se organizaran en 14 fichas de registro 
durante 14 días el cual se irá alimentando con datos durante por 2 semanas, de 
lunes a sábado. El total de fichas asciende a 14 en total. 
 
Según Arias et al. (2016) define a la población como una agrupación de casos, que 
se encuentra definido, limitado y accesible, el cual se usa como referente para la 
muestra y su vez posee criterios predeterminados. El término población hace 
Fuente: Elaboración propia 
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referencia a cualquier cosa que será usado como universo de estudio, aplica para 
animales, expedientes, objetos, familias, organizaciones. Todo conjunto de 
elementos del mismo tipo (p.202).  
 
Muestra:  
De igual manera con respecto a la muestra Otzen et al. (2017) dice que, la muestra 
permite generalizar los resultados observados en una población. Una muestra es 
representativa, es decir los sujetos que componen la muestra tuvieron la posibilidad 
de ser escogidos de la población y ser incorporados en el estudio, es decir número 
de sujetos seleccionados representan el tamaño de la población en base a la 
medida de la muestra. Para su aplicación y obtener el resultado de esta, se emplea 
la fórmula:    n=   
Donde:  
N= Representa al tamaño de la población. 
Z = Hace referencia a los valores de confianza para el cálculo de la muestra, se 
desea que resulte el valor de 99% (el cual equivale a 2.58) quien indicaría un alto 
nivel de confianza o un 95% (el cual equivale a 1.96) que evidencia un valor mínimo 
como confiable.  
E = Evidencia el límite que se acepta como error en la muestra, el cual tiene un 
rango entre 1% (0.01) y 9% (0.09), siendo el 5% (0.05) el valor normal en las 
investigaciones de este tipo. 









n = 348 Clientes 
Se concluye como tamaño de la muestra el valor de 348 clientes que generan un 
ticket de atención, se conforma por un total de 14 fichas de registro, en un tiempo 
de 14 días. Asimismo, Mederos (2015) dice que, el muestreo se denomina un 
procedimiento por el cual se deduce los verdaderos valores de una población, por 
medio del estudio realizado con una muestra de esta. El muestreo permite tener 
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una reducción en los recursos económicos relacionados al objeto en estudio, 
información más rápida y mayor calidad en los resultados (p.3). 
 
Muestreo: 
Otzen et al. (2017), define que el muestreo, tiene por objetivo estudiar la distribución 
de la variable en la muestra a estudiar y la relación que existe entre la en la 
distribución que existe en la variable. Para esto es fundamenta, definir qué criterios 
de inclusión y exclusión componen la población de estudio para evitar que algo 
pueda interferir o afectar a los resultados (p.227). 
En la presente investigación se aplicó el muestreo probabilístico, ya que la muestra 
es finita y cualquier de los elementos que lo componen puede ser escogidos ya que 
tienen la misma probabilidad. El tipo de muestreo es aleatorio Simple por ser el más 
adecuado. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Recolección de datos 
Según Canales (2020) menciona que, esta etapa es bastante importante y se 
manifiesta en todo el proceso, por la recolección de información, en revistas, libros, 
etc. Autores e investigadores, dicen que la práctica del método científico debería 
darse inicialmente, pero por su propia naturaleza se logra a lo largo de la 
investigación (p.8). 
Asimismo, según Tacillo (2016) menciona que, los instrumentos empleados para la 
recolección de datos son los medios en el que se establecen una cantidad de 
afirmaciones, interrogantes, con respecto a la realidad objeto de estudio, mediante 
el cual se busca conseguir datos para ser analizados y evaluados, y con el propósito 
de elaborar información relevante. Es decir, son medios mediante el cual se extrae 
datos útiles para la investigación. Los instrumentos en las investigaciones 
comprender la validez y confiabilidad (p.65). 
Por lo tanto, la técnica utilizada será para recolectar los datos que se emplearan en 
los indicadores de índice de servicio e índice de cumplimiento.   
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Técnica Fichaje e Instrumento Ficha de Registro 
En la investigación se utiliza la técnica del fichaje el cual Guerrero et al. (2017) 
menciona que, datos bibliográficos se pueden clasificar u ordenar haciendo uso de 
esta técnica, permite ordenar de manera sistemática y organizada la información a 
incluir en la investigación. Es una de las técnicas más empleadas, ya que es útil 
para el registro de información (p.808). 
Con respecto a las fichas de registro Guerrero et al. (2017) menciona que, las fichas 
de registro permiten organizar, registrar datos y tener información concisa. Entre 
las ventajas que brinda se tiene: según la investigación que se realiza, brinda la 
facilidad de clasificar la información por autor, titulo, contenido también son al ser 
de bajo costo y puede ser diseñadas por el investigador, asimismo no ocupa mucho 
espacio almacenar una ficha son fáciles de trasladar (p.808). 
Se observó y anotó en las fichas de registro los datos necesarios para los 
indicadores en estudio que forman parte del proceso de ventas en la empresa 
Inversiones Siade S.A.C, estos datos se fueron capturando a través de visitas al 
negocio, el cual fue esencial para la recolección de datos. 
Las fichas de registro (Anexo 6) serán utilizadas como el instrumento de validación, 
el cual fue validado en el juicio de expertos de acuerdo con los indicadores tomados 
en cuenta para la presente investigación. 
Tabla 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
















Fichaje Ficha de 
registro  
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla seis se ve las técnicas e instrumentos de esta investigación. Para mayor 
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Según Álvarez et al.(2020) menciona con respecto a la validez, que es un proceso 
de verificación que consiste en reunir las evidencias necesarias que puedan 
utilizarse para comprobar que el instrumento utilizado cumple con el propósito para 
el cual fue diseñado. Se centra la validación y la verificación de la estructura interna 
de lo que se mide o se busca demostrar en la investigación.  
Según Álvarez et al.(2020) dice que, la validez de contenido debe apoyar a conocer 
si el instrumento mide adecuadamente las dimensiones de la variable que se 
investiga (p.340). 
Ramírez et al. (2018) la validez de constructo que se debe centrar en la estructura 
de aquello que se mide, es decir la relación con la teoría desarrollada dentro del 
estudio que será útil para probar las hipótesis (p.92). 
Ruiz et al. (2015) menciona que, en la validez de criterio se debe hallar la 
puntuación del instrumento y concluir si hay relación con otros resultados que 
manejen el mismo concepto (p.41). 
Validez de expertos: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan que para validar los 
instrumentos se realiza con expertos en tesis (p.204). 
En la actual investigación el instrumento ficha de registro fueron validados por 
expertos. Los expertos homologaron dos indicadores, como se muestran en la tabla 
5 y 6. 
Tabla 5. Validez para el indicador índice de Servicio 
N° Experto Grado 
Académico 
Puntaje 
1 Ing. Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 80 % 
2 Ing. Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 85 % 
3 Ing. Moreno Paredes, Carlos Alberto Doctor 90 % 
Total 85 % 
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Tabla 6. Validez para el indicador índice de Cumplimiento 
N° Experto Grado Académico Puntaje 
1 Ing. Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 80 % 
2 Ing. Aradiel Castañeda, Hilario Doctor 85 % 
3 Ing. Moreno Paredes, Carlos Alberto Doctor 90 % 
Total 85 % 
Fuente: Elaboración propia 
Las fichas de registro presentadas a los expertos mencionados en el (Anexo 6), 
obtuvieron un puntaje promedio de 85% dando una muestra de que los 
instrumentos presentados tienen un nivel de confianza aceptable y correctos para 
realizar la captura de los datos para la presente investigación. 
Confiabilidad: 
Según  Villasís-Keever et al. (2018) menciona con respecto a la confiabilidad que, 
cuando se tiene un alto grado de validez de los resultados de estudios se puede 
llegar a considerar confiable, este término es muy utilizado cuando se desarrolla 
instrumentos en la investigación. Es decir que, si reproducible y consistente una 
escala, entonces puede considerarse confiable (p.416). 
Método 
Según Manterola et al. (2018) dice que, al momento de planificar la variabilidad de 
los componentes en un estudio se debe tomar muy en cuenta la medición para así 
poder reducir los sesgos que puedan resultar. Se puede determinar la confiabilidad 
mediante modelos paralelos, test-retest y por dos mitades. Existen diversas 
técnicas que pueden ser utilizadas en la medición (p.687). 
 Técnica 
Hernández et al. (2018) dice que, el coeficiente de correlación de Pearson se utiliza 
ampliamente en muchas áreas donde se realiza investigación, en la ciencia de los 
alimentos, en el aprendizaje automatizado, la medicina, etc. (p.3). Asimismo, Roy-
García et al. (2019) menciona que, el coeficiente de correlación de Pearson es un 
indicador que es usado para describir la dirección y fuerza entre variables 
cuantitativas de normal distribución, el útil para conocer la tendencia de las 
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variables al ir juntas. La fórmula que se emplea para calcular el coeficiente de 
correlación está compuesta por el numerador que contiene la suma de productos 
(xy) y el denominador, que es la raíz del producto de las sumas de las variables 
que se presentan.  
El coeficiente de correlación toma los valores entre -1 y +1, un significado 0 significa 
que no existe correlación, es decir el comportamiento de las variables no evidencia 
relación. Se puede ver en el siguiente cuadro la interpretación del coeficiente de 
relación:  
Tabla 7: interpretación de valores de confiabilidad 
Interpretación del coeficiente de relación  
0  Sin correlación  
0 < &< 0.20 Correlación débil 
0.20 < &< 0.50 Correlación moderada 
0.50 < &< 0.80 Correlación buena  
< 0.80 Correlación perfecta 
    Fuente: Manterola (2018) 
Tabla 8: Confiabilidad – Índice de Servicio 
Correlaciones 
 TEST_IS RETEST_IS 
TEST_IS Correlación de Pearson 1 ,808** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 14 14 
RETEST_IS Correlación de Pearson ,808** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 14 14 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente Elaboración propia 
De acuerdo con el análisis realizado en el software SPSS se visualiza en la tabla 8, 
el análisis de confiabilidad del indicador: índice de servicio el cual muestra un 
resultado de 0,808 que, según la tabla de niveles de coeficiente de relación, se 
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obtiene una correlación perfecta, concluyendo que el instrumento es confiable para 
medir los indicadores. 
 Tabla 9: Confiabilidad – Índice de Cumplimiento 
Correlaciones 
 RETEST_IC TEST_IC 
RETEST_IC Correlación de Pearson 1 ,809** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 14 14 
TEST_IC Correlación de Pearson ,809** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 14 14 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente Elaboración propia 
Se visualiza en la tabla 9 que la confiabilidad para el indicador: Índice de 
Cumplimiento, el software SPSS muestra como resultado 0.886 considerándose 
este resultado dentro de una correlación perfecta, el cual indica que el instrumento 
empleado es confiable en el desarrollo del proyecto. 
El modo de recolección de información se aplicó haciendo uso de las fichas el cual 
se utilizó en la actividad de recolección de datos, y se encuentra adjunto en el 
(Anexo 2) quien muestra un formato con los campos y columnas necesarias para 
obtener los datos de pretest, y así poder tener información relevante y útil para su 
posterior análisis. Para poder realizar los cálculos necesarios y verificar la 
confiabilidad se utilizará el software SPSS. Asimismo, las variables a utilizar son el 
índice de Servicio e Índice de Cumplimento en cual requerirá de los datos para 
poder realizar los cálculos necesarios y requeridos en la investigación. El 
documento de la coordinación con la empresa Inversiones Siade S.A.C donde 
detalla la aceptación del presente proyecto se encuentra en el (Anexo 11).   
3.5  Métodos de análisis de datos 
Godoy et al. (2020) menciona que, el análisis cuantitativo de los datos forma parte 
de un elemento en el cual se utiliza para: recolectar, resumir, presentar y analizar 
datos aplicando el método científico, que permita inferir a partir de una gran 
cantidad de datos con la representación de un grupo reducido de esta. El propósito 
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es lograr conclusión validas y poder tomar las decisiones más acertadas basándose 
en el análisis previo realizado (p.1). 
 
El método que utilizado para analizar los datos es de naturaleza cuantitativo, debido 
a que se realizará una investigación de diseño pre- experimental, con el fin de 
obtener los valores necesarios para comprobar la hipótesis formulada, por ello es 
necesario hacer uso de instrumentos adecuados para la recolección de datos. 
 
Según Turcios et al. (2015) menciona que, la prueba T Student se utiliza con el fin 
de encontrar diferencias entre muestras independientes, de tamaño reducido y que 
mantengan una distribución normal, así como homogeneidad en cada una de sus 
varianzas (p.59). 
 
En los indicadores que se investiga Índice de Servicio e índice de Cumplimiento, se 
hará uso de la prueba T Student, ya que las muestras se ajustan a las bases de 
esta prueba y así poder verificar el contraste de información.  
 
Pruebas de Normalidad 
Godoy et al. (2020) dice que, hay variedad de pruebas que pueden ser aplicadas 
para evaluar la normalidad de una distribución, se considera una hipótesis nula que 
el total de datos comparte similar a distribución no normal.  
Flores (2019) menciona que, entre las mejores opciones de pruebas de hipótesis 
paramétricas se toma en consideración a las de mayor potencia. Ya que a través 
de distribuciones no normales cuyo alejamiento respecto a la normalidad se 
desconoce, se tiene a Shapiro- Wilk, que es bastante utilizado para muestras no 
normales grandes y alejamientos fuertes. 
 
Kolmogorov-Smirnov: según Saldaña (2016) menciona que, esta prueba es 
conocida como prueba K-S, se utiliza para comprobar si los datos pertenecientes a 
la muestra proceden de una distribución normal, es una prueba de significación 
estadística. Se utiliza para investigaciones donde intervienen variables cuantitativas 
continuas y cuando el tamaño muestral es mayor de 50. (Ho) hace referencia a la 
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hipótesis nula, el cual es una muestra que procede de una distribución normal, 
asimismo la hipótesis alternativa (Ha) se considera cuando los datos no se 
distribuyen según un modelo de probabilidad normal. De tal manera que, para 
aceptar (Ho) el resultado de (p) deber ser mayor de 0.05. Para el cálculo de los 




Según Vera (2017) menciona que, la hipótesis estadística hace mención a un 
parámetro de una distribución de probabilidad en una población de sujetos. Permite 
probar las hipótesis cuantitativas en base a los datos recolectados (p.3). 
Hipótesis Específicas: 
a. Indicador 1: Índice de Servicio 
Hipótesis H1= Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de 
Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
 
Hipótesis Nula (H0): 
Hipótesis H0= Sistema Web no incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de 




IS1: Índice de Servicio sin sistema 
IS2: Índice de Servicio con sistema implementado 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Hipótesis H1= Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de 
Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
 
Donde:  
IS1:  Índice de Servicio sin sistema 
IS2: Índice de Servicio con sistema implementado 
H0: IC1 => IC2  
 
H1: IS1 – IS2 > 0 
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b. Indicador 2: Índice de Cumplimiento 
Hipótesis H2= Sistema Web incrementa el Índice de Cumplimiento en el Proceso 
de Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
 
Hipótesis Nula (H0): 
Hipótesis H0= Sistema Web no incrementa el Índice de Cumplimiento en el 




IC1:  Índice de Cumplimiento sin sistema 
IC2: Índice de Cumplimiento con sistema implementado 
 
Hipótesis Alternativa (H2): 
Hipótesis H2= Sistema Web incrementa el Índice de Cumplimiento en el Proceso 
de Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
 
Donde:  
IC1: Índice de Cumplimiento sin sistema 
IC2: Índice de Cumplimiento con sistema implementado 
 
En la investigación que se está realizando se toma los valores x= 0.05, que indica 
un nivel de error, perteneciente al 5%. El nivel de confianza debe ser igual al 95 % 
(1-x=0.95). 
Debido a que se tiene una muestra mayor a 50, se aplicará la prueba Kolmogorov-
Smirnov, ya que es una prueba útil para estimar un índice se distancia de la media, 
obteniendo un grado de desviación estándar. 
Donde: Se define como x= al promedio de distribución, n= la cantidad de la 
muestra y Xi= n. 
Desviación estándar: Ruiz et al. (2017) menciona que, también se conoce como 
la raíz cuadrada de la varianza en una población, además se relaciona con el 
H0: IC1 – IC2 < 0 
H2: IC1 – IC2 > 0 
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análisis de la distribución normal como parte de los parámetros que definen la 
media poblacional y la distribución(p.38). Es llamada también desviación típica 
poblacional, se define por:  
    
Donde: 
N= Es el total de la muestra, i= hace referencia a la unidad de la población, yi = 
corresponde al valor de la variable de interés o distribución. 
Distribución T-Student: Sánchez (2015) indica que, el fin de esta prueba es 
investigar la desigualdad entre las muestras independientes y pequeñas que 
cuenten con distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. Es una prueba 
que resulta ser la más conveniente al comparar dos medias, así una de las 
muestras no presente una distribución normal, pero si la otra y la razón de la 
variante más grande sea <2. 
3.6  Aspectos éticos 
La investigación se desarrolla bajo principios éticos estrictos, con el fin de obtener 
resultados veraces y que aporten significativamente, asimismo con el objetivo de 
obtener mejoras en el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade. La 
autorización para el desarrollo del proyecto de investigación ha permitido acceder 
a información de la empresa y conocer como desarrollan sus procesos, el cual será 
confidencial y utilizada con fines académicos, el cual se hará uso hasta finalizar la 
investigación realizada de acuerdo con los reglamentos internos de la Universidad 
Cesar Vallejo. Sera recolectada la información según el cronograma elaborado, 
para el análisis correspondiente, con la autorización previa de los responsables de 
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Análisis Descriptivo  
Para el estudio se realizó un prestest o prueba antes de haber realizado la 
implementación del sistema, posterior a ello se realizó una post test o post prueba 
para evaluar los resultados obtenidos y así poder comprobar la influencia del 
sistema web en el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade S.A.C. 
Indicador: Índice de servicio 
Los resultados que se obtuvieron en se visualizan en la siguiente tabla. 
Tabla 10: Análisis descriptivo Índice de Servicio: pre-test y post-test 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
TEST_IS 14 77,00 92,00 86,6429 4,78149 
POSTEST_IS 14 88,00 100,00 95,0714 3,64722 
N válido (por lista) 14     
Fuente: Elaboración propia  
El índice de servicio en los distintos estados en que fueron analizados tanto como 
en el pretest y pos test dieron resultados que demuestran una diferencia antes y 
después de haber implementado el sistema web. Se visualiza en la figura 4 una 
media con respecto al índice de servicio de 86,64% sin el sistema implementado y 
un 95,07% con el sistema implementado. Asimismo, el índice de servicio mínimo 
obtenido fue de 77,00 % antes de implementado el sistema y 88,00% después de 
implementado el sistema, según muestra la tabla 10. 
  Figura 4: Índice de Servicio al realizar pre test y post test 
 
  Fuente: Elaboración propia  
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Indicador: Índice de cumplimiento 
 Los resultados obtenidos se visualizan en la siguiente tabla: 
Tabla 11: Análisis descriptivo Índice de Cumplimiento: pre-test y post-test 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
TEST_IC 14 77,00 91,00 84,2143 3,57725 
POSTEST_IC 14 78,00 100,00 92,9286 6,26915 
N válido (por lista) 14     
Fuente: Elaboración propia  
El índice de cumplimiento en los distintos estados en que fueron analizados tanto 
como en el pretest y pos test dieron resultados que demuestran una diferencia 
antes y después de haber implementado el sistema web. Se visualiza en la figura 
5 una media con respecto al índice de cumplimiento de 84,21% sin el sistema 
implementado y un 92,92% con el sistema implementado. Asimismo, el índice de 
cumplimiento mínimo obtenido fue de 77,00 % antes de implementado el sistema y 
78,00% después de implementado el sistema, según muestra la tabla 11. 
 
Figura 5: Índice de Cumplimiento al realizar pre test y post test 
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 Análisis Inferencial 
Para la prueba de normalidad se realizó con el método de Shapiro Wilks ya que, 
los datos de análisis son menores a 50 que según Flores (2019) menciona que, 
esta prueba se utiliza para comprobar si los datos de la muestra proceden de una 
distribución normal, es una prueba de significación estadística. Se utiliza para 
investigaciones donde intervienen variables cuantitativas continuas y cuando el 
tamaño muestral es menor de 50. La prueba se realizó analizando los datos con 
apoyo del software SPSS, 
 
INDICADOR ÍNDICE DE SERVICIO 
Tabla 12: Prueba de normalidad del Índice de Servicio 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TEST_IS ,255 14 ,014 ,896 14 ,099 
POSTEST_IS ,243 14 ,024 ,899 14 ,110 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Fuente: Elaboración propia  
El Pre-Test del índice de servicio tiene una distribución normal porque el Sig, es 
0.099 y es mayor a 0.05 y El Post-Test del índice de servicio tiene una distribución 
normal porque el Sig, es 0.110 y es mucho mayor a 0.05. Se aprecia en las figuras 
6 y 7 la distribución normal de ambos datos de la muestra. 
Figura 6: Prueba de normalidad antes de implementar el sistema 
 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 7: Prueba de normalidad después de implementar el sistema 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
INDICADOR INDICE DE CUMPLIMIENTO 
 
Tabla 13: Prueba de normalidad del Índice de Cumplimiento 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
POSTEST_IC ,188 14 ,195 ,888 14 ,076 
TEST_IC ,230 14 ,044 ,926 14 ,267 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Fuente: Elaboración propia  
 
El Pre-Test del índice de cumplimiento tiene una distribución normal porque el Sig, 
es 0.267 y es mucho mayor a 0.05 y para el Post-Test del índice de cumplimiento 
tiene una distribución normal porque el Sig, es 0.076 y es mucho mayor a 0.05. Se 
visualiza en las figuras 8 y 9 la distribución normal de ambos datos de la muestra. 
Figura 8: Prueba de normalidad antes de implementar el sistema 
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  Fuente: Elaboración propia  
  
Figura 9: Prueba de normalidad después de implementar el sistema 
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Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de investigación 1: 
Indicador 1: Índice de Servicio 
Hipótesis H1= Sistema Web incrementa el índice de servicio en el proceso de 
ventas en la empresa Inversiones Siade. 
Hipótesis Nula (H0): 
Hipótesis H0= Sistema Web no incrementa el índice de servicio en el proceso de 




IS1: Índice de Servicio sin sistema 
IS2: Índice de Servicio con sistema implementado 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Hipótesis H1= Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de 




IC1:  Índice de Cumplimiento sin sistema 
IC2: Índice de Cumplimiento con sistema implementado 
 
Se visualizó un aumento en el indice de servicio con el sistema web, asimismo se 
reflejan los resultados de las pruebas estadísticas realizadas que el índice de 
servicio al realizar el pre test es de 86.64% y el índice en el post test es de 95.07%. 
Figura 10: Índice de Servicio - cuadro comparativo. 
H0: IC1 => IC2  
 
H1: IS1 – IS2 > 0 
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 Fuente elaboración propia 
De acuerdo con la figura 10, al comparar los resultados se visualiza incremento en 
los en la media del indicador índice de servicio, tomando un valor inicial de 86.64% 
e incrementando hasta los 95.07%. 
Se aplicó la prueba T- Student para obtener el resultado del contraste de hipótesis, 
se aplica la prueba ya que los datos presentan una distribución normal. Se obtiene 
el valor T contraste -2.642, siendo menor que -1.7799, se puede observar lo 
mencionado en la tabla 14. 
 
Tabla 14: Prueba de T-Student para el Índice de Servicio 
Índice de servicio - IS Media Prueba de T-Student 
T gl Sig. (bilateral) 
TEST_IS 0.8614 -2.642 13 0.002 
POSTEST_IS 0.95,07 
 Fuente: Elaboración propia 
 
-2.642 es el valor obtenido de la tabla de distribución T-Student, entre la relación 
del “gl” con el nivel de confianza del 95% 
Figura 11: Índice de Servicio-Prueba T-Student 
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Fuente: Elaboración propia 
Se concluye que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa 
con un nivel de confianza del 95%. Como se puede verificar en la figura 11, el valor 
de la prueba T-Student está en la zona de rechazo, se verifica el valor de T que 
tiene un contraste de -2.642, siendo menor a -1.7709. Con lo cual, se afirmó que la 
implementación del sistema web incrementa el índice de servicio de 86.14% a 




Indicador 2: Índice de Cumplimiento 
Hipótesis H1= Sistema Web incrementa el Índice de Cumplimiento en el Proceso 
de Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
 
Hipótesis Nula (H0): 
Hipótesis H0= Sistema Web no incrementa el Índice de Cumplimiento en el 




IC1:  Índice de Cumplimiento sin sistema 
IC2: Índice de Cumplimiento con sistema implementado 
 
Hipótesis Alternativa (H2): 
Hipótesis H2= Sistema Web incrementa el Índice de Cumplimiento en el Proceso 
de Ventas en la empresa Inversiones Siade. 
H0: IC1 => IC2  
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Donde:  
IC1: Índice de Cumplimiento sin sistema 
IC2: Índice de Cumplimiento con sistema implementado 
 
Se visualizó un aumento en el índice de cumplimiento con el sistema web, asimismo 
se reflejan los resultados de las pruebas estadísticas realizadas que el Índice de 
Cumplimiento al realizar el pretest es 86.78% y en el post test es de 92.92%. 
 
Figura 12: Índice de Cumplimiento - cuadro comparativo. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15: Prueba de T-Student para el Índice de Cumplimiento 
Índice de cumplimiento - IC Media Prueba de T-Student 
T gl Sig. (bilateral) 
TEST_IC 0.8421 -3.608 13 0.001 
POSTEST_IC 0.9292 
 Fuente: Elaboración propia ok 
 
De acuerdo con la figura 12, al comparar los resultados se visualiza incremento en 
los en la media del indicador Índice de Cumplimiento, tomando un valor inicial de 
84.21% e incrementando hasta los 92.92%. 
H2: IC1 – IC2 > 0 
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Se aplicó la prueba T- Student para obtener el resultado del contraste de hipótesis, 
se aplica la prueba ya que los datos presentan una distribución normal. Se obtiene 
el valor T contraste -3.608, siendo menor que -1.7709, se puede observar lo 
mencionado en la tabla 15. 
 
Figura 13: Índice de Cumplimiento-Prueba T-Student 
 
   Fuente: Elaboración propia ok 
 
De acuerdo con el resultado obtenido se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alternativa con un nivel de confianza del 95%. Como se puede verificar en 
la figura 13, el valor de la prueba T-Student está en la zona de rechazo, se verifica 
el valor de T que tiene un contraste de -3.068, siendo menor a -1.7709. Con lo cual, 
se afirmó que la implementación del sistema web incrementa el índice de 
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Los resultados obtenidos provienen de la investigación realizada en la empresa 
Inversiones Siade, la información que mostraron los resultados producto de los 
cálculos estadísticos indican que el sistema web para el proceso de ventas mejora 
el índice de Servicio de un 86.64% a 95.07%, lo que muestra un crecimiento de 
8.43%. De la misma manera, Hernández Jean Marie, en el año 2018, realizó la 
investigación “Aplicación web para la mejora en la atención y seguimiento al cliente 
en la empresa Zeta Systems Solutions”, Los resultados que se obtuvieron fueron 
aumentar el número de clientes atendidos de manera satisfactoria hasta un 90%. 
 
También se obtuvo un incremento en el índice de Cumplimiento al realizar la 
implementación del sistema web en la empresa Inversiones Siade, incrementó el 
índice de Cumplimiento de 84.21 % a 92.92% lo que equivale a un crecimiento 
promedio de 8.71%. De la misma manera Rojas et al. (2017) realizaron la 
investigación: “Desarrollo de un aplicativo basado en entorno web para mejorar el 
proceso de ventas en la panificadora Carlezzy”. Obtuvo como resultados la 
reducción de más de 82% en promedio del tiempo del proceso de ventas.  
Se concluye que el proceso de ventas muestra mejora, debido a que el sistema 
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Se concluye que el sistema web desarrollado influye positivamente en las 
actividades que se desarrollan en el proceso de ventas en la empresa Inversiones 
Siade, logrando mejorar este proceso, ya que según los indicadores analizados 
como el índice de servicio y el índice de cumplimiento se visualiza una mejora de 
estos, siendo positivo para el logro de los objetivos de la presente investigación. 
Respecto al índice de servicio, de acuerdo con el resultado obtenido en este 
indicador, producto de los resultados obtenidos del análisis realizado, brinda 
valores que indican que se distribuía el indicador de forma normal. Asimismo, se 
determina que el sistema web incrementa el porcentaje en el índice de servicio en 
un 8.43%. Por lo tanto, se afirma que el sistema web aumenta el índice de servicio. 
Con respecto al índice de cumplimiento, muestra una distribución normal y se 
obtuvo un crecimiento de 8.71% según los datos analizados para este indicador, 
por lo tanto, es posible afirmar que el sistema web incrementa el índice de 
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Como recomendación se propone ampliar la investigación ya existente, investigar 
más indicadores como la efectividad de las ventas, ya que se tiene datos necesarios 
para proponer mejoras en el proceso de ventas y otros procesos que existen en la 
empresa y así apoyar a más actividades que se realicen. Se sugiere mantener una 
mejora continua en el proceso de venta, como capacitación al personal para que 
tenga mayor conocimiento de las etapas que existen en un proceso de venta. 
 
Asimismo, se recomienda generar estrategias de venta para mejorar la rotación de 
productos y por ende los ingresos en la empresa, En posteriores investigaciones 
tomar como indicador el índice de servicio, con la finalidad de identificar si la 
empresa está consiguiendo la rentabilidad que desea al atender a mayor cantidad 
de clientes. 
 
Se recomienda hacer uso de los indicadores de servicio ya que estos impactan 
directamente en satisfacción del cliente, ya que para obtener mayores ingresos se 
debe atender a la mayor cantidad posible de clientes, asimismo ayuda en el proceso 
de ventas dentro de la empresa para conocer y tomar mejores decisiones, así como 
el indicador de cumplimiento donde apoya en dar respuesta a los clientes y así 
obtener un mejor control de stock y eliminar compras de productos en almacén de 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Diseño 
Metodológico 
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ANEXO 2: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
 
Autor Vásquez Kens, Luis Antonio 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Inversiones Siade S.A.C 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema web 
en el proceso de ventas en la empresa 
Inversiones Siade. 
Tiempo de duración  14 días (lunes a viernes) 
Elección de técnica e instrumento  
Variable Técnica Instrumento 
Variable dependiente 
Proceso de ventas 
Fichaje Ficha de registro 
Variable independiente 
Sistema web 
Fichaje Ficha de registro 
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ANEXO 3: Instrumento de investigación 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba PRE-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 01/10/2020 Fecha Fin: 14/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Índice de Servicio Unidad IS 
IS: Clientes atendidos / Cliente totales 
Dia Fecha Clientes atendidos Clientes 
totales 
Índice de servicio 
1 1/10/2020 23 26 0.88 
2 2/10/2020 21 25 0.84 
3 3/10/2020 21 23 0.91 
4 4/10/2020 22 25 0.88 
5 5/10/2020 21 24 0.88 
6 6/10/2020 21 24 0.88 
7 7/10/2020 23 26 0.88 
8 8/10/2020 22 25 0.88 
9 9/10/2020 20 24 0.83 
10 10/10/2020 20 24 0.83 
11 11/10/2020 20 25 0.80 
12 12/10/2020 23 26 0.88 
13 13/10/2020 21 26 0.81 
14 14/10/2020 22 25 0.88 
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ANEXO 3: Instrumento de investigación en el índice de Servicio 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba POST-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 17/05/2021 Fecha Fin: 30/05/2021 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Índice de Servicio Unidad IS: Clientes atendidos / Cliente totales 
Dia Fecha Clientes atendidos Clientes 
totales 
Índice de servicio 
1 1/05/2021 25 26 0.96 
2 2/05/2021 25 25 1.00 
3 3/05/2021 21 23 0.91 
4 4/05/2021 22 25 0.88 
5 5/05/2021 24 24 1.00 
6 6/05/2021 23 24 0.96 
7 7/05/2021 23 25 0.92 
8 8/05/2021 24 25 0.96 
9 9/05/2021 26 26 1.00 
10 10/05/2021 24 25 0.96 
11 11/05/2021 24 26 0.92 
12 12/05/2021 23 24 0.96 
13 13/05/2021 23 25 0.92 
14 14/05/2021 24 25 0.96 
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ANEXO 3: Instrumento de investigación en el índice de Cumplimiento 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba PRE-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 01/10/2020 Fecha Fin: 14/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Indice de Cumplimiento Unidad IC: Total de ventas / total de consultas 
Dia Fecha Total de ventas Total de 
consultas 
Índice de cumplimiento 
1 1/10/2020 21 24 0.88 
2 2/10/2020 18 22 0.82 
3 3/10/2020 19 21 0.90 
4 4/10/2020 17 22 0.77 
5 5/10/2020 18 21 0.86 
6 6/10/2020 18 22 0.82 
7 7/10/2020 19 22 0.86 
8 8/10/2020 18 21 0.86 
9 9/10/2020 19 21 0.90 
10 10/10/2020 18 20 0.90 
11 11/10/2020 18 20 0.90 
12 12/10/2020 20 22 0.91 
13 13/10/2020 18 21 0.86 
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ANEXO 3: Instrumento de investigación en el índice de Cumplimiento 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba POST-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 17/05/2021 Fecha Fin: 30/05/2021 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Índice de Cumplimiento Unidad IC: Total de ventas / total de consultas 
Dia Fecha Total de ventas Total de 
consultas 
Índice de cumplimiento 
1 1/05/2021 21 25 0.84 
2 2/05/2021 23 25 0.92 
3 3/05/2021 19 21 0.90 
4 4/05/2021 20 22 0.91 
5 5/05/2021 24 24 1.00 
-6 6/05/2021 20 23 0.87 
7 7/05/2021 21 23 0.91 
8 8/05/2021 18 23 0.78 
9 9/05/2021 25 26 0.96 
10 10/05/2021 24 24 1.00 
11 11/05/2021 20 24 0.83 
12 12/05/2021 22 23 0.96 
13 13/05/2021 22 23 0.96 
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ANEXO 4: Base de datos Experimental 
 
 
INDICE DE SERVICIO 
  
INDICE DE CUMPLIMIENTO 
N.º PRE-TEST POST-TEST N.º PRE-TEST POST-TEST 
1 0.93 1.00 1 0.90 0.96 
2 0.91 0.98 2 0.86 0.96 
3 0.96 0.98 3 0.88 0.93 
4 0.92 0.98 4 0.85 0.93 
5 0.95 0.99 5 0.85 0.99 
6 0.93 0.98 6 0.84 1.03 
7 0.91 0.94 7 0.81 0.99 
8 0.90 0.93 8 0.82 1.00 
9 0.87 0.95 9 0.91 0.99 
10 0.92 0.97 10 0.84 0.98 
11 0.85 0.98 11 0.90 0.96 
12 0.93 0.96 12 0.85 0.95 
13 0.86 0.95 13 0.79 0.99 
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ANEXO 5: Resultados de la Confiabilidad del instrumento 
 
Indicador Indice de Servicio 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 01/10/2020 Fecha Fin: 14/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Índice de Servicio Unidad IS: Clientes atendidos / Cliente totales 
Dia Fecha Clientes atendidos Clientes 
totales 
Índice de servicio 
1 1/10/2020 23 26 0.88 
2 2/10/2020 21 25 0.84 
3 3/10/2020 21 23 0.91 
4 4/10/2020 22 25 0.88 
5 5/10/2020 21 24 0.88 
6 6/10/2020 21 24 0.88 
7 7/10/2020 23 26 0.88 
8 8/10/2020 22 25 0.88 
9 9/10/2020 20 24 0.83 
10 10/10/2020 20 24 0.83 
11 11/10/2020 20 25 0.80 
12 12/10/2020 23 26 0.88 
13 13/10/2020 21 26 0.81 
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ANEXO 5: Resultados de la Confiabilidad del instrumento 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba RE-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 15/10/2020 Fecha Fin: 28/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Índice de Servicio Unidad IS: Clientes atendidos / Cliente totales 
Dia Fecha Clientes atendidos Clientes 
totales 
Índice de servicio 
1 15/10/2020 24 26 0.92 
2 16/10/2020 22 25 0.88 
3 17/10/2020 21 23 0.91 
4 18/10/2020 22 25 0.88 
5 19/10/2020 21 24 0.88 
6 20/10/2020 22 24 0.92 
7 21/10/2020 22 25 0.88 
8 22/10/2020 21 25 0.84 
9 23/10/2020 21 26 0.81 
10 24/10/2020 20 25 0.80 
11 25/10/2020 20 26 0.77 
12 26/10/2020 22 24 0.92 
13 27/10/2020 21 25 0.84 




 RETEST_IS TEST_IS 
RETEST_IS Correlación de Pearson 1 ,808** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 14 14 
TEST_IS Correlación de Pearson ,808** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 14 14 
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ANEXO 5: Resultados de la Confiabilidad del instrumento 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 01/10/2020 Fecha Fin: 14/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Indice de Cumplimiento Unidad IC: Total de ventas/ total de consultas 
Dia Fecha Total de ventas Total de 
consultas 
Índice de cumplimiento 
1 1/10/2020 21 24 0.88 
2 2/10/2020 18 22 0.82 
3 3/10/2020 19 21 0.90 
4 4/10/2020 17 22 0.77 
5 5/10/2020 18 21 0.86 
6 6/10/2020 18 22 0.82 
7 7/10/2020 19 22 0.86 
8 8/10/2020 18 21 0.86 
9 9/10/2020 19 21 0.90 
10 10/10/2020 18 20 0.90 
11 11/10/2020 18 20 0.90 
12 12/10/2020 20 22 0.91 
13 13/10/2020 18 21 0.86 
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-ANEXO 5: Resultados de la Confiabilidad del instrumento 
 
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Vásquez Kens Luis Antonio Prueba RE-TEST 
Empresa Inversiones Siade S.A.C 
 
Fecha Inicio 15/10/2020 Fecha Fin: 28/10/2020 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de 
Ventas 
Indice de Cumplimiento Unidad IC: Total de ventas/ total de consultas 
Dia Fecha Total de ventas Total de 
consultas 
Índice de cumplimiento 
1 15/10/2020 20 23 0.87 
2 16/10/2020 17 21 0.81 
3 17/10/2020 18 21 0.86 
4 18/10/2020 17 22 0.77 
5 19/10/2020 17 21 0.81 
6 20/10/2020 17 21 0.81 
7 21/10/2020 20 23 0.87 
8 22/10/2020 19 22 0.86 
9 23/10/2020 17 20 0.85 
10 24/10/2020 17 20 0.85 
11 25/10/2020 17 20 0.85 
12 26/10/2020 21 23 0.91 
13 27/10/2020 17 21 0.81 





 TEST_IC RETEST_IC 
TEST_IC Correlación de Pearson 1 ,809** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 14 14 
RETEST_IC Correlación de Pearson ,809** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 14 14 
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ANEXO 6: Validación del instrumento 
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ANEXO 10: Desarrollo de la metodología para el Sistema web 
 
En las siguientes páginas de la tesis se aplica la metodología RUP para el Sistema 
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Anexo 10: Desarrollo de Metodología 
 
En la presente investigación se utilizó la metodología RUP ya que es la que más se ajusta 
a la implementación del proyecto de investigación, al ser comparado con otras 
metodologías como xp y scrum obtuvo mayor puntaje, concluyendo que la metodología 
RUP es aplicable para el desarrollo del sistema web para el proceso de ventas en la 
empresa Inversiones Siade.  
Entre los criterios que se consideraron para el uso de la metodología RUP se tiene el 
desarrollo interactivo del software, administración de requerimientos, uso de 
arquitecturas basadas en componentes, modelamiento Visual del Software, verificación 
de cualidades y control de cambios que nos dan una estructura de componentes que 
explican claramente lo que contiene el proyecto. 
 
El siguiente diagrama indica el contenido y las fases que se desarrollan en el proyecto, se 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Análisis de organigrama funcional - estratégico 
El presente proyecto tendrá como lugar de análisis la empresa Inversiones Siade, 
específicamente las tareas que esta realiza, tales como la compra y venta de productos de 
consumo masivo. El problema identificado, es respecto a la falta de control de las ventas 
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Organigrama de la empresa 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
1.1 MODELADO DEL NEGOCIO 
1.1.1 Diagrama de Misión, Objetivo y Metas de la Empresa Inversiones Siade. 
Es un modelo que nos permite tener una estructura de la organización en cuanto a 
la misión de la empresa, la visión, los objetivos y metas a cumplir. 
    
FIGURA 01 
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1.1.2 Actores del Negocio 
Encontramos dos actores en el negocio, que participan activamente en las 
actividades con la empresa. 
Tabla 01 
Código Actor del 
Negocio 
Descripción Representación 
AN01 Cliente Es el actor que realiza 
las compras de los 
productos que se 
encuentran en el local 
 
AN02 Proveedor Trabajador externo 
encargado de Recibir 
la 




Trabajadores del Negocio 
Se encuentran dentro del proceso de ventas, son actores quienes intervienen de forma 
interna en el proceso de ventas. 
 
Tabla 02 
Código Trabajador del 
Negocio 
Descripción Representación 
TN01 Administrador Trabajador interno 
encargado de generar 
orden de compra, y 
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TN02 Vendedor Encargado de verificar 
stock, calidad de 







 Figura 02 
 
 
1.1.3 Casos de uso del Negocio 
En el proceso de ventas se tienen los siguientes casos de uso que son 
realizados o ejecutados por los actores del negocio. 
        Tabla 03 
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1.1.4 Descripción de casos de uso del Negocio 
Proceso de venta 
Se visualiza el proceso de ventas en la empresa Inversiones Siade, donde 
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Diagrama de casos de uso del negocio 
 
 Realización de casos de uso del negocio 
 Describen la realización de caso de uso del negocio. 
 
CASO DE NEGOCIO Nº1: Generar Orden de Compra 
Figura 04 
 
 Realización del caso de uso de Negocio: Generar Orden de Compra 
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Realización del caso de uso de Negocio: Consultar Stock 
 
CASO DE NEGOCIO Nº3: Generar Comprobante 
Figura 06 
 
Realización del caso de uso de Negocio: Generar Comprobante 
 
 Diagrama de Actividad del Negocio 
Indica la secuencia en como ocurren los hechos y el flujo que siguen las actividades 
que se realizan dentro del proceso de ventas. 
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Diagrama de Actividades de Negocio: Generar Orden de Compra 
 
Caso de Uso del Negocio N 02: Consultar Stock   
Figura 08 
 
Diagrama de Actividades de Negocio: Consultar Stock 
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Caso de Uso del Negocio N 03: Generar Comprobante 
Figura 09 
 




Modelado del Sistema 
 Representa conceptos, relaciones y reglas de restricción. 
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2.1 Requerimientos del Sistema 
2.1.1. Requerimientos Funcionales 
Hacen referencia a los requerimientos o funcionalidades y no funcionales que tendrá el 
sistema, el cual su aceptación se encuentra en el (Anexo 2). 
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Según Sommerville (2002) indica que describen la funcionalidad o los servicios que se 
espera que esté proveerá. Estos dependen del tipo de software y del sistema que se 
desarrolle y de los posibles usuarios del software. (p.24) 
Tabla 04 
Código Requerimiento funcional Prioridad 
REQ01 El sistema permitirá el acceso con un usuario y contraseña Media 
REQ02 El sistema permitirá registrar usuario Media 
REQ03 El sistema permitirá editar usuario Media 
REQ04 El sistema permitirá eliminar usuario Media 
REQ05 El sistema permitirá buscar usuario Media 
REQ06 El sistema permitirá agregar categorías Media 
REQ07 El sistema permitirá editar categorías Media 
REQ08 El sistema permitirá eliminar categorías Media 
REQ09 El sistema permitirá buscar categorías Media 
REQ10 El sistema permitirá agregar artículos Alta 
REQ11 El sistema permitirá editar artículos Alta 
REQ12 El sistema permitirá eliminar artículos Alta 
REQ13 El sistema permitirá buscar artículos Alta 
REQ14 El sistema permitirá agregar clientes Media 
REQ15 El sistema permitirá editar clientes Media 
REQ16 El sistema permitirá eliminar clientes Media 
REQ17 El sistema permitirá buscar clientes Media 
REQ18 El sistema permitirá agregar venta Media 
REQ19 El sistema permitirá mostrar detalle de venta Alta 
REQ20 El sistema permitirá eliminar venta Alta 
REQ21 El sistema permitirá buscar venta Media 
REQ22 El sistema permitirá agregar ticket Alta 
REQ23 El sistema permitirá buscar ticket Media 
REQ24 El sistema permitirá registrar ingresos  Alta 
REQ25 El sistema permitirá buscar ingresos Media 
REQ26 El sistema permitirá anular ingresos Media 
REQ27 El sistema permitirá mostrar detalles de ingresos Media 
REQ28 El sistema permitirá agregar proveedores Alta 
REQ29 El sistema permitirá editar proveedores Media 
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REQ30 El sistema permitirá eliminar proveedores Media 
REQ31 El sistema permitirá buscar proveedores Media 
REQ32 El sistema permitirá generar Reporte de Índice de Servicio Alta 
REQ33 El sistema permitirá generar Reporte de Índice de Cumplimiento Alta 
REQ34 El sistema permitirá generar comprobante Alta 
Fuente: Elaboración Propia 
  
 










Es sistema debe de ser lo 
suficientemente intuitivo para usuarios 
iniciados en informativa puedan tener 







El sistema debe de estar disponible 24 
x 7 y accedido de forma independiente 
sin importar espacio y tiempo a través 
de un browser, garantizando la 





El sistema debe permitir extenderse 
con otros componentes de forma 







El sistema debe trabajar con alguna 
licencia de Software Libre u Open 





El sistema debe de ser desarrollado 
siguiendo las buenas prácticas de la 
industria de desarrollo web basando 
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REQN06 
SEGURIDAD 
El sistema debe de ser lo 
suficientemente seguro a ataques 
interno como externos 
Alta 
            Fuente: Elaboración Propia 
 
Relación entre los requerimientos funcionales y casos de uso del Sistema 
Tabla 06 





REQ01 logo REQ01 
 
REQ02 registrar usuario REQ02 
 
REQ03 editar usuario REQ03 
 
REQ04 eliminar usuario REQ04 
 
REQ05 buscar usuario REQ05 
 
REQ06 agregar categorías REQ06 
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REQ08 eliminar categorías REQ08 
 
REQ09 buscar categorías REQ09 
 
REQ10 agregar artículos REQ10 
 
REQ11 editar artículos REQ11 
 
REQ12 eliminar artículos REQ12 
 
REQ13 buscar artículos REQ13 
 
REQ14 agregar clientes REQ14 
 
REQ15 editar clientes REQ15 
 
REQ16 eliminar clientes REQ16 
 
REQ17 buscar clientes REQ17 
 
REQ18 agregar venta REQ18 
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REQ20 eliminar venta REQ20 
 
REQ21 buscar venta REQ21 
 
REQ22 agregar ticket REQ22 
 
REQ23 buscar ticket REQ23 
 
REQ24 registrar ingresos REQ24 
 
REQ25 buscar ingresos REQ25 
 
REQ26 anular ingresos REQ26 
 
REQ27 mostrar detalles de ingresos REQ27 
 
REQ28 agregar proveedores REQ28 
 
REQ29 editar proveedores REQ29 
 
REQ30 eliminar proveedores REQ30 
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REQ34 generar comprobante REQ34 
 
 





2.1.2. Cuadro de Actores del Sistema 
Tabla 07 
Código Nombre Descripción Representación 
AS01 Administrador El actor utilizará el sistema para 
registrar consultar y modificar 
usuarios, orden de compra, clientes. 
 
AS02 Vendedor El actor utilizará el sistema para 
registrar, consultar y modificar 
productos, cliente y comprobante. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Casos de Uso del Sistema 
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Muestra cada una de las funcionalidades del sistema web, entre las que destacan 
las funciones básicas, como las complementarias que son necesarias para un 
correcto funcionamiento. 
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Diagrama de Caso de Uso del Rol del Vendedor 
 
 
2.4. Diagrama de Clases de Análisis 
Grafica los elementos que interactúan en el sistema cuando se ejecutan cada uno 
de los casos de uso del sistema. 
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Caso de Uso de Sistema CU02: Registrar usuario 
Figura 14 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar usuario 
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Diagrama de Clases de Análisis: Editar Usuario 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU04: Eliminar usuario 
Figura 16 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar usuario 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar usuarios 
 
Caso de Uso de Sistema CU06: Agregar categorías 
Figura 18 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar categorías 
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Diagrama de Clases de Análisis: editar categorías 
 
Caso de Uso de Sistema CU08: eliminar categorías 
Figura 20 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar categorías 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar categorías 
 
Caso de Uso de Sistema CU10: Agregar artículo 
Figura 22 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar artículo 
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Diagrama de Clases de Análisis: Editar artículos 
 
Caso de Uso de Sistema CU12: Eliminar artículos 
Figura 24 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar artículos 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar artículos 
 
Caso de Uso de Sistema CU14: Agregar clientes 
Figura 26 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar clientes 
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Diagrama de Clases de Análisis: Editar clientes 
 
Caso de Uso de Sistema CU16: Eliminar clientes 
Figura 28 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar clientes 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar clientes 
Caso de Uso de Sistema CU18: Agregar venta 
Figura 30 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar venta 
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Diagrama de Clases de Análisis: Mostrar detalle de venta 
 
Caso de Uso de Sistema CU20: Eliminar venta 
Figura 32 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar venta 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar venta 
 
Caso de Uso de Sistema CU22: Agregar ticket 
Figura 34 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar ticket 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar ticket 
 
Caso de Uso de Sistema CU24: Registrar ingresos 
Figura 36 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar ingresos 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar ingresos 
 
Caso de Uso de Sistema CU26: Anular ingresos 
Figura 38 
  
Diagrama de Clases de Análisis: Anular ingresos 
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Diagrama de Clases de Análisis: Detalles de ingresos 
 
Caso de Uso de Sistema CU28: Agregar proveedores 
Figura 40 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Agregar proveedores 
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Diagrama de Clases de Análisis: Editar proveedores 
 
Caso de Uso de Sistema CU30: Eliminar proveedores 
Figura 42 
-  
Diagrama de Clases de Análisis: Eliminar proveedores 
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Diagrama de Clases de Análisis: Buscar proveedores 
 
Caso de Uso de Sistema CU32: Reporte de Índice de Servicio 
Figura 44 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Reporte de Índice de Servicio 
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Diagrama de Clases de Análisis: Reporte de Índice de Cumplimiento 
 
Caso de Uso de Sistema CU34: Generar comprobante 
Figura 46 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Generar comprobante 
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Listado de interfaces del Sistema 
 
2.6 Lista de Controles 
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Listado de Controles del Sistema 
 
2.7 Lista de Entidades 
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Listado de Entidades del Sistema 
 
2.8 Diagrama de Secuencia 
Registra cada una de las actividades que se realizan en el sistema por cada caso 
de uso del sistema, el cual ejecuta una serie de actividades para lograr su 
propósito. 
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Diagrama de Secuencia: Login 
 




Diagrama de Secuencia: Registrar usuario 
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Diagrama de Secuencia: Editar usuario 
 
 




Diagrama de Secuencia: Eliminar usuario 
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Diagrama de Secuencia: Buscar usuario 
 




Diagrama de Secuencia: Agregar categorías 
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Diagrama de Secuencia: Editar categorías 
 




Diagrama de Secuencia: Eliminar categorías 
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Diagrama de Secuencia: Buscar categorías 
 




Diagrama de Secuencia: Agregar artículos 
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Diagrama de Secuencia: Editar artículos 
 




Diagrama de Secuencia: Eliminar artículos 
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Diagrama de Secuencia: Buscar artículos 
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Diagrama de Secuencia: Agregar clientes 
 




Diagrama de Secuencia: Editar clientes 
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Diagrama de Secuencia: Eliminar clientes 
 




Diagrama de Secuencia: Buscar clientes 
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Diagrama de Secuencia: Agregar venta 
 
Caso de Uso del Sistema CU19: Mostrar detalle de venta 
Figura 68 
 
Diagrama de Secuencia: Mostrar detalle de venta 
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Diagrama de Secuencia: Eliminar venta 
 




Diagrama de Secuencia: Buscar venta 
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Diagrama de Secuencia: Agregar ticket 
 




Diagrama de Secuencia: Buscar ticket 
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Diagrama de Secuencia: Registrar ingresos 
 




Diagrama de Secuencia: Buscar ingresos 
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Diagrama de Secuencia: Anular ingresos 
 




Diagrama de Secuencia: Mostrar detalles de ingresos 
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Diagrama de Secuencia: Agregar proveedores 
 




Diagrama de Secuencia: Editar proveedores 
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Diagrama de Secuencia: Eliminar proveedores 
 




Diagrama de Secuencia: Buscar proveedores 
 
Caso de Uso del Sistema CU32: Generar Reporte de Índice de Servicio 
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Diagrama de Secuencia: Generar Reporte de Índice de Servicio 
 




Diagrama de Secuencia: Generar Reporte de Índice de Cumplimiento 
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2.9. Diagrama de Colaboración 
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Diagrama de Colaboración– Registrar usuario 
Figura 86 
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Diagrama de Colaboración– Eliminar usuario 
Figura 88 
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Diagrama de Colaboración– Anular ingresos 
Figura 110 
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Diagrama de Colaboración– Generar comprobante 
 
 
2.10. Diagrama de Actividades 
Figura 119 
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Diagrama de Actividades– Editar usuario 
 
 Figura 122  
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2.11. Modelo Conceptual 
Figura 66 
 




2.12. Modelo Físico de la Base de Datos 
En el modelo físico de la base de datos se transforman las entidades en tablas y 
se visualizan cada uno de los componentes que se encargan de acoger a los 
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Modelo Físico de Base de Datos 
 
2.14. Diccionario de Datos 
Permite conocer la estructura de las tablas creadas, mostrando el tipo de variable 
de cada tabla, así como las llaves principales y foráneas. 
Tabla 08: Tabla Users 
   
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
Id Código de usuario Integer 10 Clave primaria 
Autogenerado 
name Nombre de usuario Varchar 50  
email Apellido de usuario Varchar 50  
password Contraseña Tinytext 50  
created_at Fecha de registro Timestamp   
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Tabla 09: Tabla Ventas 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
Id_venta Código de venta Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
Id_cliente Código de cliente Integer 11 Clave 
secundaria 
Id_ticket Código de ticket Integer 11 Clave 
secundaria 
tipo_comprobante Tipo de comprobante Varchar 20  
serie_comprobante Número de serie de 
comprobante 
Varchar 7  
num_comprobante Numero de 
comprobante 
Varchar 10  
fecha_hora Fecha  Date   
impuesto Impuesto Decimal 4,2  
total_venta Total de venta Decimal 11,2  
estado Estado Varchar 20  
 
Tabla 10: Tabla Ticket  
Campo Descripción Tipo Longitu
d 
Observación 
Id Código de registro Integer 10 Clave primaria 
Autogenerado 
Id_usuario Código de usuario Integer 10 Clave secundaria 
fecha_registro Fecha de registro Date   
serie Número de Serie Varchar 8  
correlativo Correlativo Integer 10  
estado Estado Integer 1  
updated_at Fecha de modificación Timestam
p 
  




Tabla 11: Tabla Personas 
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Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
id_persona Código de producto Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
nombre Nombre de cliente Varchar 50  
a_paterno Apellido paterno Varchar 50  
a_materno Apellido materno Varchar 50  
tipo_persona Tipo de cliente Varchar 20  
tipo_documento Tipo de documento Varchar 20  
num_documento Numero de documento Varchar 15  
dirección Dirección Varchar 70  
teléfono Teléfono Varchar 15  
email Correo electrónico Varchar 50  
 
Tabla 12: Tabla Password reset 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
email Correo electrónico Varchar 255  
token Clave token Varchar 255  
created_at Fecha de creación Timestamp   
 
Tabla 13: Tabla MigrationsG 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
Id Código de migración Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
migration Nombre de migración Varchar 255  
Batch Numero batch Integer   
 
Tabla 14: Tabla Ingresos 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
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id_proveedor Código de proveedor Integer 11  
tipo_comprobante Tipo de comprobante Varchar 20  
serie_comprobante Número de serie Varchar 7  
num_comprobante Número de 
comprobante 
Varchar 10  
fecha_hora Fecha Date   
impuesto Impuesto Decimal 4,2  
estado Estado Varchar 20  
 
Tabla 15: Tabla Detalle_ventas 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
id_detalle_venta Código de detalle de 
venta 
Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
id_venta Código de venta Integer 11 Clave secundaria 
id_articulo Código de articulo Integer 11 Clave secundaria 
cantidad Cantidad Integer 11  
precio_venta Precio de venta Decimal 11,2  
descuento Descuento Decimal 11,2  
 
Tabla 16: Tabla Detalles_ingresos 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
id_detalle_ingreso Código de detalle de 
ingresos 
Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
id_ingreso Código de ingreso Integer 11 Clave 
secundaria 
id_articulo Código de articulo Integer 11 Clave 
secundaria 
cantidad Cantidad Integer 11  
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Tabla 17: Tabla categorías 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
id_categoria Código de categoría Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
nombre Nombre de categoría Varchar 50  
descripción Descripción de 
categoría 
Varchar 256  
status Estado de categoría Tinyint 1  
 
Tabla 18: Tabla artículos 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
id_articulo Código de artículos Integer 11 Clave primaria 
Autogenerado 
id_categoria Código de categoría Integer 11 Clave secundaria 
código Código  Varchar 50  
nombre Nombre Varchar 100  
stock stock Integer 11  
precio_venta Precio de venta Decimal 11,0  
descripción Descripción de articulo Varchar 512  
imagen Imagen Varchar 50  
estado Estado del articulo Varchar 20  
 
 
2.15. Diagrama de Componentes 
     Figura 68 
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    Diagrama de Componentes 
 
2.16. Diagrama de Despliegue 
Figura 69 
 
    Diagrama de Despliegue 
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Registro de categorías 
 
Registro de artículos 
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Registro de Venta 
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Índice de cumplimiento 
 
 
 
 
 
